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Slovenija in druge posamične države morajo delovati pravično, pravilno, suvereno in 
solidarno, če želijo imeti čim večji prihodek v državnem proračunu. V diplomskem delu je 
predstavljen nov sistem delovanja davčnih blagajn za zmanjševanje sive ekonomije, 
učinkovitejše pobiranje obveznih dajatev, učinkovitejši nadzor, preprečevanje goljufij in 
drugih davčnih utaj, povečanje javnofinančnih prihodkov, pravičnejšo razdelitev davčnega 
bremena med zavezanci in večjo zaščito potrošnikov. Namen diplomskega dela je   
predstaviti uvedbo sistema davčnih blagajn v Sloveniji, ki so predstavljene kot ukrep proti 
sivi ekonomiji oziroma neformalnemu delu. Nad napačnim poslovanjem davčnih blagajn 
poteka nadzor Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Tržnega inšpektorata 
Republike Slovenije (TIRS), zavezancem nato sledi prekršku primerna kazen oz. predpisana 
globa za potrošnika, ki v poslovnem prostoru ni vzel računa. Namen je opisati sivo 
ekonomijo, njen obseg in posledice, ki se negativno odražajo v izgubi prilivov v državnem 
proračunu. Državni proračun zajema vse odhodke, prihodke in ostale izdatke v okviru 
enega leta.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V prvem delu je 
predstavljen teoretični del uvedbe sistema davčnih blagajn, v drugem delu pa raziskovalni 
del z odgovori na anketni vprašalnik. V tem delu sem ugotovila, da strokovnjaki FURS-a 
dojemajo uvedbo sistema davčnih blagajn kot pozitivni učinek. 





ANALYSIS OF FISCAL CASH REGISTERS INTRODUCTION FROM THE ASPECT 
OF FINANCIAL ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
Slovenia and other countries have to operate justly, correctly, sovereignly and solidarily in 
order to have good inflow in the state budget. The diploma thesis presents the new 
systems of fiscal cash registers operations for the reduction of grey economy, more 
effective collection of compulsory taxes, more effective control, prevention of frauds and 
other tax evasions, increase of public finance incomes, more equitable distribution of tax 
burden among taxpayers and greater protection of consumers. The purpose of the 
diploma thesis is to present the introduction of fiscal cash registers system in Slovenia, 
which was introduced as a measure against the grey economy and undeclared work. FURS 
(Financial Administration of the Republic of Slovenia) and TIRS (Market Inspectorate of 
Republic of Slovenia) supervise the mismanagement of fiscal cash register, and taxpayers 
are penalized according to the offence, or a fine is issued for the consumer who did not 
take a receipt in the business premises. The aim of the thesis is to describe the grey 
economy, its extent and consequences, which negatively reflect as the loss of influx to the 
state budget. The state budget consists of all the expenses, revenues and other 
expenditures of one year.  
The diploma thesis consists of theoretical and research part. In the first part, theoretical 
part of fiscal cash registers system introduction is presented, and in the second, the 
research part with answers from the survey questionnaires is introduced. In this part, I 
determined that experts from the FURS perceive the introduction of fiscal cash registers 
system as a positive effect. 
Keywords: grey economy, FURS (Financial Administration of the Republic of Slovenia), 
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Siva ekonomija je danes prisotna v vseh državah, tudi Slovenija ni izjema. Pojavlja se pri 
neregistrirani zaposlenosti in dohodku. Največkrat se siva ekonomija pojavlja v storitvenih 
panogah in ostalih skupnih oz. osebnih storitvah. Vpliv sive ekonomije se negativno odraža 
na davčne prihodke v državnem proračunu. S ciljem nadzora nad njo je Državni zbor        
20. 7. 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR, Uradni list RS, št. 
57/15), od 2. januarja 2016 pa je uporaba davčnih blagajn obvezna. Z davčnimi blagajnami 
država laže nadzoruje sivo ekonomijo, saj tak sistem zagotavlja boljšo sledljivost in večjo 
učinkovitost nad izdanimi računi. Vsak zavezanec mora pri dobavi oz. storitvi izdati račun 
preko davčne blagajne, kupec pa mora račun vzeti in ga zadržati po odhodu iz poslovnega 
prostora.  
Namen diplomske naloge je predstaviti uvedbo davčnih blagajn, saj siva ekonomija 
predstavlja negativne posledice za državo. Naloga obravnava tematiko davčnih blagajn kot 
ukrepa proti sivi ekonomiji oz. delu na črno, v povezavi z učinki na državni proračun. Cilj 
diplomske naloge je oceniti oz. analizirati mnenje strokovnjakov FURS-a o uspešnosti 
projekta davčnih blagajn s poudarkom na predlogu za spremembo Zakona o davčnem 
potrjevanju računov. Tako preverja percepcijo akcije »Vklopi razum, zahtevaj račun!« pri 
uslužbencih FURS-a, prav tako pa tudi seznanjenost s spremembami Zakona o davčnem 
potrjevanju računov v podrobnostih ter njihovo sodelovanje pri pripravi sprememb 
zakona. V diplomskem delu je poleg metode anketiranja uporabljena tudi analiza domače 
in tuje literature. Diplomsko delo je poleg uvoda sestavljeno še iz 5 poglavij. V drugem 
poglavju je podrobneje opisana siva ekonomija, njen obseg, preprečevanje in posledice. 
Največji poudarek uvedbe davčnih blagajn je namenjen tretjemu in četrtemu poglavju, ki 
je sestavljeno iz več podpoglavij. Podrobneje je predstavljena vpeljava, vsebina, 
obveznosti, akcija »Vklopi razum, zahtevaj račun!«, nadzor, kazni ob prekrških, pozitivni 
učinki in izboljšave davčnih blagajn. Peto poglavje zajema empirični del naloge, v kateri je 





2 SIVA EKONOMIJA 
2.1 POJEM SIVE EKONOMIJE 
Enotnega termina za pojem »siva ekonomija«, ki bi pomenil pojav prikrite proizvodnje, 
storitve ali dohodka, ni. Je težko merljiva, dober primer pa je prodaja zelenjave na ulici, 
kjer je zelenjava enaka kot v marketu, le da na ulici ni vračunanega davka (Restrepo-
Echavarria, 2015). Poznamo več imen za sivo ekonomijo: skrita, prikrita, neformalna 
ekonomija (Omerzu, 2000). Vse pridevnike in samostalnike, ki se uporabljajo za oznako 
dejavnosti sive ekonomije, prikazuje tabela 1 (Nastav, 2009). 
Tabela 1: Pridevniki in samostalniki za označevanje sive ekonomije 
Pridevniki    
Črna Gotovinsko Geto Prikrita 
Dvojna Vsakodnevno Neregularna Siva 
Skrita Nevidno Neuradna Mejna 
Prikrita Neopaženo Vzporedna Okultna 
Neprijavljena Drugo Siva Obrobna 
Podzemna Sekundarno Senčna Potopljena 
Neopazna Mračno Podzemna Neizpostavljena 
Neregulirana Neuradno Neorganizirana Neprijavljena 
Neformalna Neobdavčeno Podvodna  
Samostalniki    
Dejavnost Delo Ekonomija Zaposlitev 
Sektor Ekonomska aktivnost   
Vir: Nastav (2009, str. 16) 
Siva ekonomija se pojavlja v vseh državah, tudi pri nas. Zaradi absolutnega obsega do 
formalnega sektorja sta jo Cassel in Cichy (1986) imenovala tudi panoga rasti. Gre za 
kakršnokoli neprijavljeno storitev, proizvodnjo, zaposlenost ali promet brez računa. 
Zajema različne dejavnosti, katerih dohodki niso zabeleženi v uradnih podatkih davčnega 
organa. Pri ustvarjanju sive ekonomije nastopajo tako proizvajalci kot potrošniki oz. 
delavci, ki so dejavno udeleženi. Siva ekonomija se je razcvetela in absolutno naraščala v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je potekala gospodarska recesija v svetu ter 
kriza državne blaginje (Glas, 1991).  
V razvitem tržnem gospodarstvu se z dejavnostjo sive ekonomije poudarja, da so panoge 
neregulirane, ker so prikrite in se izogibajo zakonom in prepisom, da so neobdavčene, ker 
udeleženci goljufajo državne organe, saj ne plačujejo raznih prispevkov, ali pa prijavijo 
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nižje zneske in s tem plačajo manjše davke ter jih davčna statistika pogosto ne meri in ne 
registrira. Pod sivo ekonomije spada (Glas, 1991): 
‒ neprijavljeno delo; 
‒ tihotapljenje; 
‒ ilegalne igre na srečo; 
‒ delo brez potrebnega delovnega dovoljenja; 
‒ ilegalna trgovina z mamili, s tobačnimi izdelki, z alkoholnimi pijačami; 
‒ neposredna menjava dobrin, storitev; 
‒ delo in popravilo v lastni režiji; 
‒ izdajanje lažnih računov za poslovne stroške; 
‒ prikriti naturalni prejemek; 
‒ ilegalna prostitucija; 
‒ delo in plačilo v času bolniške odsotnosti, podpore za brezposelne; 
‒ pridelava in prodaja lastnega sadja in zelenjave; 
‒ posojanje denarja; 
‒ neprijavljena ali prijava dejavnosti v manjšem obsegu od dejanskega obsega; 
‒ prekupčevanje z zemljišči; 
‒ napitnine strank; 
‒ tatvine strank, osebja; 
‒ utaja najemnin, zakupnin. 
Marsikateri posameznik se zaradi nezaupanja v državo in majhnih osebnih prihodkov 
zateče k sivi ekonomiji, ker ni dodatnih stroškov dela (socialne dajatve, odpravnine itd.) in 
tako delavec zasluži več, naročnik pa plača manj, ker gre razlika v breme države oz. 
socialnih služb. Veliko se jih odloči za sivo ekonomijo zaradi prejemanja socialne podpore 
(Glas, 1988).  
Po Nastavu (2009) so v Sloveniji glavni akterji sive ekonomije predvsem tisti z nižjimi 
dohodki in nezaposleni. Obenem pa »strah pred izgubo raznih socialnih prejemkov navaja 
nekatere ljudi, da zatajijo svoje delo, po drugi strani pa je v recesiji tudi manj 
povpraševanja po rednem in dodatnem delu« (Kukar, 1995, str. 6), kar kaže tudi to, da se z 
delom na črno ukvarjajo nezaposleni, ki tudi prejemajo različne socialne prejemke 
(transferje). Tako nezaposleni posameznik dela na črno in svojo podporo dopolni z 
dodatnim dohodkom. Vendar pa se v sferi sive ekonomije znajdejo tudi mladina oz. 
študentje, upokojenci in gospodinje. Pri študentih gre za primere, ko nekdo, ki ni študent, 
opravlja delo in dobi plačilo študentskega servisa na napotnico rednega študenta (ima 
izposojeno napotnico). Prav tako šteje v sivo ekonomijo neplačano delo v družinskih 
relacijah. Tako za sivo ekonomijo šteje, če npr. oče plača sinu, da mu opere avto (Kukar, 
1995).  
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Države se med seboj razlikujejo v naboru nezakonitih oz. prepovedanih dejavnosti. Eden 
izmed razlogov za sivo ekonomijo v realsocialističnih gospodarstvih so tudi nizki dohodki 
delavcev in prebivalstva nasploh, nezadovoljiva preskrba prebivalstva ter neučinkovito 
planiranje gospodarstva. Ob sočasnih spremembah v trajanju in strukturi delavnika, ki so 
povzročile sproščanje več časa, je prišlo do spremembe v delovni etiki, ki se kaže v 
odsotnosti z dela, zlorabi bonitet, povečanju števila (ilegalnih) priseljencev, ki so prisiljeni k 
ilegalnemu zaposlovanju, da bi si zagotovili preživetje. Pojav sive ekonomije v 
realsocialističnih gospodarstvih je torej drugačen, saj davčna utaja ni eden izmed ključnih 
razlogov (Glas, 1991).  
V literaturi zasledimo dve razlagi sive ekonomije: ameriško in kontinentalno evropsko 
(Glas, 1991). Ameriška razlaga pravi, da se siva ekonomija širi zaradi želje po izognitvi 
davkom, predpisom, omejitvam ter izigravanju kriterijev upravičencev za podporo 
(brezposelni, socialno ogrožene osebe). Kontinentalna evropska razlaga pa želi dojeti 
razloge zanjo in šteje za razcvet sive ekonomije naslednje dejavnike: nezaupanje v državo, 
obremenitev zasebnega sektorja, upad davčne morale, nasprotovanje davkom, breme 
predpisov, uredb, birokracije, upad realnih dohodkov, skrajšanje delovnega časa, majhno 
tveganje pri pridobivanju dohodkov od sive ekonomije, ilegalni priseljenci. Vse našteto 
vodi k davčni utaji, ki je posledica davčne nemorale, pri čemer prebivalci utaje davkov ne 
štejejo za nemoralno dejanje (Glas, 1991).   
2.2 OBSEG IN POSLEDICE SIVE EKONOMIJE 
Obseg sive ekonomije ni merljiv, zato ga glede na odstotek bruto domačega proizvoda 
(BDP) ni možno vezati na katerokoli državo. Vedeti moramo natanko, kaj posamezna 
država šteje za sivo ekonomijo, šele potem bi lahko točno napovedali obseg sive 
ekonomije v posamezni državi (Omerzu, 2000). Ena izmed možnosti bi bilo posredno 
ocenjevanje, vendar je treba računati na nepopolne in nezanesljive ocene. Kljub temu pa 
poznamo metode, ki jih lahko razvrstimo v dve skupini (Glas, 1988). V prvi se obseg oceni 
za vsako od dejavnosti, ki je uvrščena v sivo ekonomijo, nato se te ocene seštejejo, kljub 
temu pa je končni seštevek le približna ocena. Druga metoda upošteva skupni obseg sive 
ekonomije, ne da bi jo skušali natančneje razčleniti na obseg posamezne dejavnosti. 
Obseg sive ekonomije je v vsaki evropski državi drugačen, kar za leto 2013 prikazuje 
grafikon 1. Ocene kažejo, da je v Sloveniji okoli 23 % sive ekonomije (Vlada RS, 2018). Več 
naj bi je bilo v storitvenih dejavnostih kot v proizvodnih dejavnostih. Izrazitejše dejavnosti, 








‒ varstvo otrok, 
‒ popravila elektronskih naprav, 
‒ zasebne inštrukcije, 
‒ pomoč na domu, 
‒ neregistrirani prevozi, 
‒ oddajanje stanovanj, 
‒ odvetništvo. 
Grafikon 1: Obseg sive ekonomije v evropskih državah leta 2013 (v % BDP) 
 
Vir: Schneider (2013, str. 3) 
Iz grafikona 1 je razvidno, da imajo najvišje odstotke sive ekonomije vzhodnoevropske 
države (npr. Bolgarija, Romunija, Hrvaška itn.), medtem ko najnižje odstotke izkazujejo 
zahodnoevropske države. Leta 2013 je bilo v Evropi za 2,15 trilijona evrov sive ekonomije 
ali 18,5 % BDP celotne sive ekonomije. Največ, kar 2/3 v neprijavljenem delu, je najdemo v 
gradbeništvu, ekonomiji, čiščenju, gospodinjstvu, varstvu otrok in starejših, učenju. Ostala 
1/3 so majhne trgovine, bari (v prikrivanju dohodkov). Po gospodarski krizi leta 2009 so se 
pokazale razlike v boju proti sivi ekonomiji (Schneider, 2013). Podatki kažejo, da je po letu 
2010 odstotek sive ekonomije začel upadati (Schneider, 2017). 
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Od leta 2008 je 16 od 27 držav povečalo svoje davke in kontrolo. Tudi s tem ukrepom se 
siva ekonomija ni zmanjšala in primorani so bili spremeniti zakonodajo. Najmanj sive 
ekonomije je zaslediti tam, kjer je vse elektronsko in vse sledljivo. V letih 2002 in 2003 je 
odstotek BDP črnega trga v razvijajočih državah predstavljal okoli 36 %, v razvitih državah 
pa 13 % (Restrepo-Echavarria, 2015). Odstotek BDP sive ekonomije EU v različnih panogah 
prikazuje grafikon 2. Ekonomisti za izračun odstotka BDP uporabljajo direktni in indirektni 
pristop. Direktni pristop temelji na anketi, vzorci pa so vzeti iz prostovoljnih baz na davčnih 
revizijah in drugih skladnih metodah. Problem tega pristopa je, da so rezultati odvisni od 
anketnih vprašanj, posledično je teže uporabiti enake parametre za primerjavo in merjenje 
sive ekonomije v različnih državah. Drugi, indirektni pristop/makro ekonomski pristop 
poskuša uporabljati indikator sive ekonomije. Na podlagi tega indikatorja skušajo dobiti 
približek velikosti sive ekonomije (Restrepo-Echavarria, 2015). 
Grafikon 2: % BDP sive ekonomije EU 
 
Vir: Schneider (2013, str. 11) 
Belgija, Bolgarija, Danska, Francija, Grčija, Italija, Romunija, Slovaška, Španija so zmanjšale 
limit transakcije pri plačilu z gotovino z namenom, da bi povečali plačila elektronskih 
plačil. Višina limita je v vsaki državi drugačna (Schneider, 2013). 
Siva ekonomija je razširjena povsod, to prinese tudi posledice. Po Omerzu (2000) 
posledice sive ekonomije nastanejo za državo v obliki izgube priliva v državni proračun, v 
povečanju odliva za oblike socialnih transferjev, zmanjšanju priliva v pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje, v rušenju pravne kulture in temeljev pravne države. 











zavarovalnic, negativnimi vplivi na okolje, nemogočo izterjatvijo odškodnin, pri 
delodajalcih pa se posledice kažejo v nelojalni konkurenci, stroških legalnega dela in 
zaposlovanja, večji utrujenosti in nesrečah pri delu. Posledice se kažejo tudi pri 
delojemalcih, v večji možnosti izgube legalne zaposlitve, manjšem zanimanju za redno 
zaposlovanje, večjo možnostjo za nastanek invalidnosti in onemogočeno zakonsko zaščito 
na področju zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po Belevu (2003) 
ima siva ekonomija vpliv tudi na gospodarstvo. Več je negativnih in so bolj specifične, ena 
izmed teh je kršenje pravil, ki se nanašajo na ponaredke in varnost (nezgode pri delu, 
onesnaževanje okolja, neprimerni postopki). Negativne posledice sive ekonomije lahko 
razvrstimo v podjetja s prikritim delom, ki ne morejo izkoristiti institucij (sodišča, banke), s 
prikrivanjem imajo dodatne stroške, izogibanje odkritju in kaznovanju, posledično manjši 
prihodki države (upočasnjeno zagotavljanje javnih dobrin) (Nastav, 2009). Za potrošnika se 
negativne posledice kažejo v neustreznih proizvodih in storitvah (zaradi neupoštevanja 
standardov), ker ni kupljeno, tudi ni mogoče uveljavljati garancije. Napačni ukrepi politik 
in izgubljene količine denarja vse prebivalstvo prikrajšajo za potrebne možne odločitve, 
kar vodi do zmanjšanja blaginje. Temu se je treba izogibati (Nastav, 2009). Večino 
negativnih posledic je laže določiti, vendar pa obstajajo tudi pozitivne posledice. To so 
dodatni dohodki prebivalstva in s tem posledično tudi državna blaginja. Siva ekonomija 
predstavlja tudi večjo aktivnost prebivalstva – zaposlenost. Med pozitivne posledice šteje 
razvoj malega podjetništva, ki zaradi nekaterih idej uspešno dozori. Ni izključeno, da se 
zaradi neprijavljenega opravljanja kakšne dejavnosti (siva ekonomija) vzdržuje tudi socialni 
mir. Pozitivne posledice se v prvi vrsti kažejo kot pozitivne za potrošnika, saj lahko neki 
proizvod ali storitev kupi po nižji ceni (brez davka) in dobi blago hitreje. Prav tako je lahko 
pozitivna plat sive ekonomije pridobitev zaslužka in s tem rešitev preživetja posameznika, 
ki je brezposeln. Prav tako se neredko zgodi, da iz sive ekonomije, v kateri posameznik 
začne opravljati neko dejavnost, vznikne uspešno podjetje, ko jo ta uradno prijavi. Tu ima 
siva ekonomija pozitiven učinek na podjetja, saj se vzpostavi podjetništvo in višja 
gospodarska rast. Torej siva ekonomija pomaga pri razvoju in podjetništvu in se spozna za 
koristno za gospodarstvo in večjo učinkovitost v primerjavi z nepravilno državno ureditvijo 
(Nastav, 2009).  
2.3 UKREPI SLOVENIJE IN DRŽAV EU ZOPER SIVE EKONOMIJE 
Vsaka država posebej je tista, ki jo siva ekonomija najbolj prizadene. Za učinek pravne 
države in odgovornosti mora vsaka država pravično in pravilno zagotavljati zbiranje 
davkoplačevalskega denarja oz. lastnih prihodkov (Nastav, 2009). V razvijajočih se državah 
je državna davčna administracija vedno bolj zaskrbljena glede stalne izgube prihodkov 
zaradi sive ekonomije, ki zmanjšuje javne dobrine. Države intenzivneje razvijajo širok 
nabor strategij in ukrepov za povečanje priliva v državni proračun (Awasthi, 2016). 
Različne oblike nadzora in ukrepov držav EU do sive ekonomije nam prikazuje tabela 2. 
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Tabela 2: Oblike nadzora in ukrepi držav EU do sive ekonomije 
Država Oblike nadzora Vrste ukrepov 
Avstrija 
Povečan nadzor na trgu dela in 
centralizacija nadzora; vzpostavitev 
skupine za boj proti prikritemu delu 
nelegalnih priseljencev. 
Poenostavljanje in odpravljanje 
administrativnih postopkov, bolj 
fleksibilen trg dela, davčne reforme. 
Belgija 
Povečan nadzor davčnih organov in 
organov na trgu dela. 
Vpeljani posebni ukrepi za 
spremembo prikritega 
(gospodinjskega) dela v legalno delo; 
zniževanje zakonodajnega bremena na 
začasno delo, zniževanje birokracije in 
tarif. 
Danska 
Povečan in centraliziran nadzor 
davčnih organov in organov na trgu 
dela. 
Zniževanje davčnega bremena za 




Povečano sodelovanje med organi, 
nadzor nad brezposelnimi in 
povečane sankcije. 
Olajšani postopki za zaposlovanje 
tujcev. 
Francija 
Povečan nadzor oblasti na trgu dela 
in davčnem področju. 
Poenostavitev delovne zakonodaje 
(sezonsko delo); sektorske študije 
pojava za pridobitev boljšega 
razumevanja; spodbujanje 
sodelovanja med organi, ozaveščanje 
javnosti in delodajalcev, okrepljene 
sankcije; mednarodno sodelovanje 
(francosko- nemški dogovor). 
Grčija 
Povečan nadzor na trgu dela in nad 
spoštovanjem delovne zakonodaje, 
povečane kazni. 
Zniževanje delovnih stroškov, ki niso 
plače, vpeljava majhnim podjetjem in 
samostojnim podjetnikom prijaznega 
davčnega sistema. 
Irska 
Povečan nadzor davčnih organov; 
povečane sankcije; oster boj proti 
sivi ekonomiji: poostreno iskanje 
kršiteljeve, javno objavljanje njihovih 
imen in podobno (pred tem 
prehodno obdobje za kršitelje). 
Znižanje dohodnine, prispevkov za 
socialno varnost za določene 
kategorije delavcev; zniževanje 
birokracije za davkoplačevalce. 
Italija 
Povečan nadzor davčnih organov in 
organov na trgu dela; povečane 
sankcije; vzpostavitev delovnih teles 
za odkrivanje neprijavljenega dela. 
Spodbujanje podjetništva k uradnemu 
poslovanju. 
Luksemburg Sodelovanje nadzornih organov, več Zakonsko poenostavljen postopek 
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Država Oblike nadzora Vrste ukrepov 
sektorska kampanja v boju proti sivi 
ekonomiji. 
prijave dela s področja gospodinjskih 
del ter skrbi za otroke in starejše. 
Nemčija 
Povečan nadzor davčnih organov in 
organov na trgu dela; povečane 
sankcije; vzpostavitev akta o boju 
proti nelegalnemu zaposlovanju. 
Spremembe v delovni zakonodaji, 
zniževanje dohodnine in povečanje 
splošne olajšave; vpeljava mini služb 
za dela v gospodinjstvih, 
poenostavljanje pravil za zagon 




Povečan nadzor delovnih inšpekcij; 
povečane sankcije. 
Znižanje DDV za delovno intenzivne 
storitve; poenostavljanje zakonodaje, 
zniževanje administracije. 
Portugalska 
Povečan inšpekcijski nadzor; 
vzpostavitev osnovnega 
informacijskega sistema za 
spremljanje neformalnega dela. 
Ozaveščanje o negativnih posledicah 
sive ekonomije; odpravljanje davčnih 
in administrativnih ovir. 
Španija 
Povečan nadzor v določenih 
sektorjih (domače delo, začasno in 
sezonsko delo v kmetijstvu in 
turizmu) ter geografskih lokacijah. 
Znižanje davčnega bremena na 
dohodek fizičnih in pravnih oseb; 
poenostavljanje administrativnih 
postopkov. 
Švedska Povečan nadzor. 
Poudarjanje nevarnosti biti izven 
sistema; poenostavljen davčni 




Povečan nadzor; povečane kazni; 
vzpostavitev skupin za odkrivanje 
sive ekonomije. 
Povečanje transferja za ljudi, ki se 
vključujejo v delo; spodbude in pomoč 
pri vzpostavitvi podjetij, zmanjševanje 
birokracije. 
Vir: Nastav (2009, str. 55) 
Kot je razvidno iz tabele 2, so najpogostejše oblike nadzora v državah povečanje nadzora 
davčnih organov, inšpekcij, oblasti in povečane sankcije.  
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3 DAVČNE BLAGAJNE 
3.1 VPELJAVA DAVČNIH BLAGAJN V SLOVENIJI 
Davčne blagajne so bile v Sloveniji uvedene prvotno za preglednejše evidentiranje 
gotovinskega poslovanja davčnih zavezancev in za zajezitev sive ekonomije. Omogočajo 
direktno potrjevanje računov pri FURS, kar onemogoča izbris ali popravek računa. 
Napovedi o učinkih davčnih blagajn so napovedovale 50–100 milijonov evrov več prihodka 
v državni proračun (Morozov, 2015). V Sloveniji smo z uvedbo davčnih blagajn začeli 2. 1. 
2016, Državni zbor je 20. 7. 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). 
Zakon določa obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov za davčne namene pri 
gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, izvajanje 
postopka potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja 
računov, rok za izdajo računov, tehnične zahteve, obveznost zadržanja izdanega računa pri 
gotovinskem poslovanju za kupca, obdelavo podatkov za namene preverjanja zakonitosti 
zaposlitve in dela in nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov ter nadzor nad 
izvajanjem tega zakona (ZDavPR, 1. člen). Od 3. 12. 2015 do 1. 1. 2016 je trajalo poskusno 
obdobje uporabe davčnih blagajn, od 2. 1. 2016 pa je njihova uporaba obvezna. Davčne 
blagajne uporablja 70.000 davčnih zavezancev (FURS, 2017). To so vsi, ki na kakršenkoli 
način poslujejo z gotovino. Od leta 2018 vsi tisti, ki dokažejo, da nimajo možnosti 
internetne povezave, lahko še naprej poslujejo s potrjeno vezano knjigo računov (ZDavPR-
A).  
3.2 PREGLED VSEBINE ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV IN POTEK 
DELOVANJA DAVČNIH BLAGAJN 
Leta 2015 sprejeti zakon (ZDavPR) je bil leta 2017 dopolnjen, tako da od 1. 1. 2018 velja 
dopolnjena verzija: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju 
računov (ZDavPR-A, Uradni list RS, št. 69/17). V ZDavPR je bilo predpisano, da morajo 
zavezanci ob izgubi elektronske povezave račune izdajati preko vezane knjige računov, pri 
čemer morajo izgubo elektronske povezave dokazati s potrdilom Agencije za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Ob slučajni zavrnitvi tega potrdila 
je vse nastale stroške kril zavezanec sam. Vsak zavezanec je moral preko elektronske 
povezave poslati FURS-u podatke računov, izdanih z vezano knjigo računov v 10 delovnih 
dneh (ZDavPR, 11. člen). Ta člen je spremenjen tako, da lahko zavezanec izdaja račune 
preko vezane knjige računov na podlagi internega akta, podatke o računih pa mora poslati 
na FURS do desetega v mesecu. Če se zavezanec odloči, da bo račune izdajal z vezano 
knjigo računov, ne more v istem poslovnem prostoru sočasno uporabljati tudi elektronske 
naprave za izdajo računov (ZDavPR-A, 1. člen). ZDavPR je določal, da se lahko izdani račun 
v 30 dneh preverijo na FURS-u, če so pravilno potrjeni (ZDavPR, 13. člen), ta člen je 
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spremenjen in je zdaj to mogoče storiti v 60 dneh (ZDavPR-A, 2. člen). Glede davčnih 
prekrškov se spremembe nanašajo le na pravne osebe. V ZDavPR-A je 18. člen dopolnjen, 
da davčni prekrški za pravne osebe veljajo tudi, če pravna oseba ne navede resničnih 
podatkov oz. ne sprejme internega akta in če pravna oseba v predpisanem roku ne pošlje 
na FURS vseh podatkov o računih, ki so bili izdani z vezano knjigo računov (ZDavPR-A, 3. 
člen). ZDavPR je v 19. členu 10. točke predpisoval, da veljajo hujši davčni prekrški za 
pravne osebe, če ne zagotovijo izpisa vseh izdanih kopij računov in podatkov z ustrezno 
programsko opremo. Ta točka je spremenjena, sedaj veljajo hujši davčni prekrški za pravne 
osebe, če ne izdajo računa z vezano knjigo računov ob nedelovanju elektronske naprave 
(ZDavPR-A, 4. člen).  
Davčna blagajna se od prejšnje registrske blagajne loči po tem, da je ves promet 
evidentiran pri FURS-u, ki lahko prosto dostopa do podatkov vseh zavezancev. Zapisi se ne 
morejo popravljati, kopirati, brisati, dodajati ali spreminjati. Pri postavljanju sistema 
davčnih blagajn je najpomembnejši dejavnik vsakodnevna podpora ob katerikoli 
potencialni napaki v sistemu izdajanja in potrjevanja računov, saj je to ključ do uspešnega 
poslovanja. Na trgu so cenejše in dražje blagajne, največ pa jih je na dotik, saj so 
preprostejše, preglednejše in lažje za uporabo (Schellbach, 2011). Ob nakupu je treba 
dobro preveriti ponudbo in njeno kakovost, da se cenejša blagajna na koncu ne bi izkazala 
za predrago (Hočevar, 2017). Obstaja možnost najema davčne blagajne, kar je dobra izbira 
za tiste, ki opravljajo svojo dejavnost le sezonsko. Davčne blagajne se pozitivno odražajo 
pri sledljivosti transakcij strank, so preprostejše za uporabo, zdržijo do 10 let, cenejše 
blagajne pa so dovolj dobre za zavezance z manjšimi podjetji, lahko se nadgradijo na 
boljšo verzijo. Do problema pride pri izpadu elektrike, saj se podatki izgubijo (Keefer, 
2018). Obveznost zavezanca, ki uporablja davčno blagajno, je, da mora pred izvajanjem 
davčnega potrjevanja računov sprejeti interni akt, ki zajema popis, oznako poslovnih 
prostorov in pravilo za dodeljevanje zaporednih številk računov. Primer internega akta 
prikazuje slika 1. 
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Slika 1: Primer Internega akta 
 
Vir: FURS (2017) 
Zavezanec mora pridobiti digitalno potrdilo od ministrstva, pristojnega za javno upravo 
(potrdilo je zanj brezplačno), potrebna je tudi določitev davčne številke in oznake osebe, ki 
bo izstavljala račune. V prostoru mora imeti na vidnem mestu zeleno obvestilo o izdanem 
računu, kar prikazuje slika 2. Davčna blagajna mora imeti nameščeno ustrezno programsko 
opremo, tak sistem omogoča preko interneta pravilno potrjevanje računov, direktno pri 
FURS-u. Račun je pravilno izdan in potrjen, ko mu FURS dodeli enkratno identifikacijsko 
oznako računa (EOR) in zaščiteno oznako izdajatelja računa (ZOI), s katero se pridobi izvor 
računa. Oznaki EOR in ZOI prikazuje slika 3. V primeru zatajitve blagajne mora zavezanec 
imeti potrjeno vezano knjigo računov (Leban, 2015). 
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Slika 2: Primerno obvestilo o izdanem računu 
 
Vir: FURS (2017) 
Slika 3: Primer pravilne oznake EOR in ZOI 
 
Vir: FURS (2017) 
Obveznost kupca je, da mora račun vzeti in ga zadržati do odhoda iz poslovnega prostora. 
Račun mora predložiti ob zahtevi pooblaščene osebe ali Tržnega inšpektorata Republike 
Slovenije (TIRS). Ob prekršku oz. nepredložitvi računa pooblaščeni osebi sledi globa 
(ZDavPR, 17. člen). Obveznost dobavitelja programske oz. računalniške opreme je, da z 
računalniškim programom ne sme zagotoviti izdaje ali kopije računa, ki ni v skladu z 
zakonom ZDavPR (ZDavPR, 14. člen).  
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3.3 IZKUŠNJE SLOVENIJE IN DRUGIH DRŽAV 
V Sloveniji so bili ob uvedbi sistema davčnih blagajn obrtniki mnenja, da se siva ekonomija 
z uvedbo davčnih blagajn ne bo zmanjšala, temveč bodo te le v večji meri obremenile 
gospodarstvo. Po njihovem mnenju bi bile nižje davčne stopnje boljši ukrep proti sivi 
ekonomiji. Menili so celo, da se bodo s tem ukrepom bremenili legalni zavezanci, ki že 
plačujejo davke in razne prispevke, šušmarji pa davčnih blagajn še naprej ne bodo 
uporabljali. Tako so celo napovedovali zaprtje svoje dejavnosti (Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, 2015). Izkušnje drugih držav so dokaj različne, saj EU ne predpisuje 
določenih področij davčnih blagajn, vsaka država ima drugačno stališče do njih. V Angliji so 
sistem davčnih blagajn najprej uvedli v restavracijah, pubih in hotelih, kjer je bilo najmanj 
pobranih davkov. Uvedli so jih 1. januarja 2015, da bi povečali davčne prihodke ter 
zmanjšali sivo ekonomijo. Kasneje so ukrep oz. sistem razširili tudi na druge dejavnosti, 
npr. v gradbeništvo in transport (Torfs, 2015). Belgija ima enak sistem davčnih blagajn kot 
Švedska, kjer so davčne blagajne obvezne od 1. januarja 2010, od julija 2008 pa je država 
stremela k spremembam. Tam siva ekonomija predstavlja polovico primanjkljaja, največ v 
gradbeništvu. V prvem letu uporabe davčnih blagajn se je prihodek v gostinstvu povečal za 
7 %, pri frizerskih storitvah pa za 11 %. Izjeme so velika podjetja, za katera davčna uprava 
meni, da imajo dobro notranjo kontrolo, in pa zavarovanci, ki imajo letni promet približno 
18.600 €. V blagajnah so vgrajene enote s fiskalnim spominom – vanj ni možno posegati. 
Kontrole izvajajo brez vnaprejšnjih napovedi (Eurofond, 2013). V Franciji so davčne 
blagajne napovedovali že leta 2015, vpeljali pa so jih 1. januarja 2018, kazni so do 7,500 € 
(Marosa, 2016). Hrvaška je davčne blagajne uvedla leta 2012, ko je sprejela Zakon o 
fiskalizaciji v prometu z gotovino. Gre za elektronsko vodenje računov pri hrvaški davčni 
upravi. Zavezanci račune izdajajo preko elektronske naprave, ki je povezana z njihovim 
davčnim organom. Izjema so kakršnekoli okvare ali nemožnost delovanja, v tem primeru je 
račun izdan ročno z vezano knjigo računov. Ta sistem predstavlja preglednejše poslovanje 
izdajanja elektronsko in ročno izpisanih računov in nadzor Davčne uprave Republike 
Hrvaške. Po uvedbi so predvsem v gostinstvu pobrali več davkov, znižali so davčne stopnje 
(za prodajo pijač s 25 % na 13 %) (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2015). Irska ima 
podobno zakonodajo kot Slovenija, kar pomeni, da je ob ugotovljenih nepravilnostih 
izrečena globa. Madžarska je uvedla davčne blagajne že leta 1996 oz. 1997, s 1. 1. 2014 pa 
so se zavezanci morali povezati z davčnim organom elektronsko. Kot zavezanci se štejejo: 
maloprodaja časopisov, knjig, glasbe, iger, oblačil, gostilne, hoteli, izposojevalnice, 
drogerije, lekarne, živilske trgovine, tudi podjetja s trgovino na drobno. Zavezanci 
natisnejo račun, vendar ga kupec ne more uporabiti za znižanje obveznosti davka na 
dodano vrednost (DDV), ker račun nima vseh potrebnih podatkov. Račun služi za 
evidentiranje dobička. Uporabljajo pa tudi davčne blagajne z vsemi podatki na računu, ki 
jih prejemniki lahko uporabijo za znižanje DDV. Portugalska ima sistem davčnih blagajn kot 
certificirano programsko opremo za izdajo računov. Zavezanec je poslovni objekt z 
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ustvarjenim letnim prometom 100.000 €, ustanovljen na Portugalskem, ter vsako drugo 
podjetje, ki se je prostovoljno odločilo za elektronsko izdajo računov. Od 1. 1. 2013 morajo 
vsi zavezanci mesečno poročati podatke o računih njihovemu davčnemu organu. Za izjeme 
in majhne poslovne subjekte velja poenostavljen sistem. Kupec mora vedno zahtevati 
račun, če ne ga doleti globa. Pravne osebe, ki ne zahtevajo računa, so lahko soodgovorne 
pri plačilu davka za nepravilno izdan račun. Slovaška sistem davčnih blagajn uporablja od 
1. januarja 2012 in velja za vse, ki opravljajo kakršnokoli poslovno storitev, ali za tiste, ki 
poslujejo z gotovino. Z določenim aktom obstajajo izjeme, ki uporabe davčnih blagajn ne 
potrebujejo: prodaja znamk/vozovnic, znamke za filatelijo, javni prevoz, prodaja kovancev 
iz dragocenih kovin, najemnine, administrativne storitve, avtomati, čistilnice in prodaja 
telefonskih pomnilnih kartic. Od 1. 4. 2015 obstaja za tiste, ki na mesec izdajo do 1.000 
računov, drugačna poslovna aplikacija. Slovaška davčna uprava je ugotovila različne 
goljufije s prilagojenimi davčnimi blagajnami tako s strani uporabnikov kot s strani 
proizvajalcev, npr. račun stranke ni shranjen ali manjkajoči znak ministrstva, kazni za 
goljufije so od 330 do 3.300 € (Kiňo, 2016). Problem sistema davčnih blagajn je tudi v 
podkupovanju, saj so cene večje, izbira investiranja pa je slabša. Podkupnine povzročijo, 
da z denarjem v vladi podkupijo politike, pri tem so v težavah davkoplačevalci, koristi pa 
ni. Leta 2013 se je ob raziskavi podkupnin v študiji z naslovom »Poslovni odnosi proti 
korupciji v EU« pokazalo, da 69 % anketirancev meni, da se s podkupovanjem pride po 
najlažji poti do pridobivanja javnega denarja, 73 % anketirancev pa jih meni, da se 
podkupovanje politikov širi v EU. Politiki so ljudem slab vzor, saj večina meni, da se 
podkupovanje med njimi širi in zaradi tega so tudi sami nagnjeni k podkupovanju. Na 
konvenciji so prišli do zaključka, da bi bila potrebna sprememba mentalitete ljudi, ki se 
odločijo za sprejem podkupnine (Balladares & Vidovic, 2017).prejeti   
3.4 AKCIJA »VKLOPI RAZUM, ZAHTEVAJ RAČUN!« 
Vezano na sistem davčnih blagajn so na FURS-u pripravili akcijo z naslovom »Vklopi razum, 
zahtevaj račun«, ki je v veljavi od 2. 1. 2016. Namen te nagradne igre je promocija 
uporabe davčnih blagajn pri poslovanju z gotovino, promoviranje plačevanje davka, 
krepitev davčne zavesti davčnih zavezancev in promoviranje elektronskega poslovanja z 
gotovino. S to nagradno igro je FURS želel spodbuditi kupce k jemanju in preverjanju 
računov od zavezancev in tudi od tistih, ki storitve opravljajo na domu (npr. vodovodni 
inštalaterji, pleskarji, električarji …), saj je nadzor pri njih težak, ker delo poteka na domu 
za zaprtimi vrati. Nagradna igra je enostavna, sodelovala pa je lahko vsaka fizična oseba 
(kupec). Kdor se je za to odločil, je moral zbrati 10 ali več različnih računov, zbrani računi 
so se oblikovali v paket računov, ki so se posredovali na FURS. Sodelovanje v nagradni igri 
je potekalo na 3 načine: preko mobilne aplikacije »Preveri račun«, preko portala e-Davki 
na spletu, po pošti (v ovojnici s priloženo davčno številko sodelujočega so se računi poslali 
neposredno na FURS) (FURS, 2017f). Račun je veljaven, ko ima naslednje elemente (Pravila 
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o prirejanju nagradne igre v letu 2017 z imenom »Vklopi razum, zahtevaj račun!«, 9. člen): 
davčno številko tistega, ki je račun izdal, datum, čas izdaje računa, znesek računa, oznako 
osebe, ki izda račun preko davčne blagajne, kodo EOR (ima 36 znakov), kodo ZOI (v 
tekstovni obliki – 32 znakov in v obliki kode QR ali kode PDF ali večvrstične črtne kode). V 
primeru, da je bil račun izdan preko vezane knjige računov, je moral vsebovati naslednje 
elemente (Pravila o prirejanju nagradne igre v letu 2017 z imenom »Vklopi razum, 
zahtevaj račun!«, 9. člen): davčno številko tistega, ki je račun izdal, datum izdaje računa, 
znesek računa, zaporedno številko seta (od 1 do 50), serijsko številko. Vrednost 
posameznega računa ni bila določena in ni bila omejena. Računi so morali biti poslani v 
roku, vsak pa je lahko sodeloval z neomejenim številom paketov računov. Če se je zgodilo, 
da je bil isti račun poslan od več udeležencev, se je upošteval tisti, ki ga je poslal prvi. 
Žrebanje nagrad poteka javno v prostorih Radio televizije Slovenije (RTV) preko bobnov za 
žrebanje Loterije Slovenije in je predvajano na televiziji. Poteka v štirih zaporednih krogih 
in v vsakem krogu se izžreba ena denarna nagrada (FURS, 2017f). Rezultati žrebanja so 
naslednji dan objavljeni na spletni strani FURS, nagrada pa je srečnemu nagrajencu 
nakazana na transakcijski račun v roku 60 dni (FURS, 2017f). Letošnja novost, ki je v veljavi 
od začetka leta 2018 pa je, da je sodelovanje v nagradi igri mogoče le še z mobilno 
aplikacijo »Preveri račun« ter spletno aplikacijo e-Davki in ne več po pošti (FURS, 2018). 
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4 NADZOR NAD DAVČNIMI BLAGAJNAMI 
Ena izmed glavnih nalog FURS-a je opravljanje finančnega nadzora, kjer gre za izvajanje 
splošnih in posameznih ukrepov. FURS je zadolžen za nadzor, pri več možnih ukrepih pa 
izbere tistega, ki je za zavezanca za davek koristnejši (ZDavP-2, 6. člen). Davčni organ mora 
vse podatke zavezanca, ki so davčna tajnost, varovati (to ne velja za davčno številko) in jih 
ne sme posredovati tretjim osebam (ZDavP-2, 15. člen). 
4.1 POTEK NADZORA 
Nadzor nad davčnimi blagajnami izvajajo inšpektorji FURS-a, Tržnega inšpektorata 
Republike Slovenije in kupci, ki k nadzoru pripomorejo z mobilno aplikacijo in spletno 
stranjo FURS-a. Na ta način poteka dvojna kontrola, na eni strani FURS in TIRS, na drugi pa 
kupci (FURS, 2015). Prav tako je naloga oz. obveznost FURS-a, da vse prispele račune in 
dodeljene kode EOR hrani v svojem informacijskem sistemu 5 let. Podatke obdeluje z 
namenom preverjanja zakonitosti zaposlitev in dela pri gospodarskih subjektih ter nadzor 
pravilnosti obračuna davkov in prispevkov (FURS, 2015). TIRS nadzira, če so računi pravilno 
izdani, če je zavezanec v svojem poslovnem prostoru, na blagajni ali na vidnem mestu 
objavil primerno zeleno obvestilo, če so vsi podatki na računu pravilni, če je kupec vzel 
račun in ga zadržal do izhoda iz poslovnega prostora (ZDavPR, 12. člen). Nadzor nad 
davčnimi blagajnami na terenu izvajajo inšpektorji FURS-a. Postopek se začne z izdajo 
sklepa in se opravi v osmih dneh od vročitve sklepa. Kršitve, ki se v teh nadzorih pojavljajo, 
so: neizdaja računov, izdaja nepotrjenih računov, napačen obračun DDV, izkaz manjših 
prihodkov, kot so v sistemu davčne blagajne, zaposlovanje na črno in kopije računov. 
Zavezanec ima pravico, da je prisoten pri nadzoru in ima pravico zahtevati, da se mu 
zaseženi predmeti vrnejo. Inšpektor FURS-a opravi nadzor pri zavezancu, ki opravlja 
dejavnost popolnoma samostojno, pri fizični osebi z neregistrirano dejavnostjo, ki prejme 
pomemben dohodek za obdavčitev zavezanca, v poslovnih prostorih zavezanca ali v 
prostoru, kjer se vodijo poslovne knjige in druge evidence. V primeru, če je zavezanec 
določil za sedež svojih poslovnih prostorov njegovo lastno stanovanje, se nadzor opravi 
tam. Ob inšpekcijskem nadzoru je zavezanec primoran dati inšpektorju primeren prostor 
in ustrezne pripomočke. Prav tako ima inšpektor FURS-a pravico identificirati zavezanca, 
preveriti njegov status, inšpektorji imajo pravico pridobiti obvestila in vse podatke 
zavezanca, zahtevati predložitev podatkov, listin, dokumentov, drugih zapisov in zavaruje 
te podatke, uporabiti pripomočke za fotografiranje ali snemanje, odvzeti in pregledati 
blago, ugotoviti uporabo in vsebnosti sredstev za označevanje energentov, zaseči listine, 
dokumente, zbirke podatkov, druge stvari, vstopiti v poslovne prostore in jih pregledati, 
pregledati naprave in druge stvari, ustaviti prevozna sredstva, pregledati in preiskovati 
prevozna in prenosna sredstva, opraviti varnostni pregled, pregledati osebe, uporabljati 
prisilna sredstva, prepovedati opravljanje dejavnosti, zapečatiti poslovne prostore in 
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dokumentacijo, uporabiti tehnično opremo, tudi pse in vozila, zadržati kršitelja, opravljati 
druga dejanja v skladu opravljanja nalog finančne uprave. Na drugi strani pa so obveznosti 
zavezanca, da sodeluje v nadzoru, daje potrebne podatke, zagotovi izpise, evidence in 
ostale dokumentacije ter zagotovi nemoteno delo nadzora. Ko inšpektor opravi pregled 
vse dokumentacije, naredi osnutek zapisnika o opravljenem nadzoru, zavezanec lahko 
poda pripombe in nato inšpektor izda zapisnik o inšpekcijskem nadzoru. Če je zavezanec 
primoran k danemu ukrepu, mora v predpisanem roku poslati poročilo inšpektorju. Če 
ukrepov ni, ali ko je ukrep izveden, je inšpekcijski nadzor zaključen.  
4.2 UGOTOVITVE NADZOROV 
Poročilo FURS-a navaja, da so v letu 2016 opravili 27.180 nadzorov nad davčnimi 
blagajnami na terenu, medtem ko jih je TIRS opravil 8.512. S tem je FURS povečal število 
nadzorov za 76,4 % glede na leto 2015. Največ nadzorov v okviru davčnih blagajn je bilo 
opravljenih v gostinstvu, trgovinah, popravilih motornih vozil, gradbeništvu, frizerstvu, 
zdravstvu, osebnem varstvu, pekarstvu in predelovalnih dejavnostih. Tako statistika kaže, 
da je bilo leta 2016 potrjenih 1 milijarda računov oz. več kot 2,6 milijona računov na dan. 
Skupno je v letu 2016 poslalo račune na FURS 112.000 potrošnikov, od tega je bilo 
preverjenih 75.000 vseh izdajateljev računov. Vezano knjigo računov je uporabljalo 11.735 
zavezancev, kar predstavlja 22 %. Od vseh zavezancev skupaj je to 3,4 milijona računov oz. 
0,3 %. Na podlagi analize podatkov davčnega organa je bilo za leto 2017 načrtovanih 37 % 
manj inšpekcijskih nadzorov v okviru davčnih blagajn, kot jih je bilo v letu 2016, skupaj je 
to 17.000 nadzorov manj. Z analizo so ugotovili, da so inšpekcijski nadzori na terenu nad 
davčnimi blagajnami še vedno potrebni, vendar pa bodo ti nadzori zajemali le še 
preverjanje izdajanja računov in bodo tako uslužbenci FURS-a lahko svoje delo preusmerili 
v nadzor drugih področij nepravilnega plačevanja davka (FURS, 2017). 
Leta 2016 je bilo največ prekrškov ugotovljenih v gostinstvu in trgovini. Skupen znesek 
izrečenih glob nad nepravilnostjo delovanja sistema davčnih blagajn je v letu 2016 znašal 
1.899.200 €, od tega so izdali 983 opozoril v prvem mesecu, 424 opominov, 1.097 
prekrškovnih aktov (od tega 720 odločb in 377 plačilnih nalogov) (FURS, 2017). 
4.3 ZAGROŽENE KAZNI 
V okviru nadzorov nad davčnimi blagajnami je lahko zavezanec kaznovan, če omogoči 
dostop do podatkov, ki so davčna tajnost tretjim osebam ali inšpektorju sporoči napačne 
ali nepopolne podatke, ne posreduje davčnemu organu dokumentacije, s katero 
razpolaga, če ob pozivu davčnega organa ne predloži prijave premoženja, če ovira davčni 
nadzor, če ne predloži obračuna raznih prispevkov, če ne predloži davčnega obračuna ali v 
njem navede napačne podatke. Sledi globa, ki je odvisna od kršitelja in teže kršitve 
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(ZDavP-2, 395. člen). Obstaja več vrst prekrškov, ki imajo različno težo globe glede na 
kršitelja (ZDavPR, 18., 19., 20. člen). To prikazuje tabela 3. 
Tabela 3: Višina prekrškov glede na kršitelje 
Kršitelji Davčni prekrški  
Hujši davčni 
prekrški   
Posebej hudi 
davčni prekrški 
Odgovorne osebe 800–5.000 € 1.200–10.000 € do 20.000 € 
Samostojni podjetniki, oz. tisti, ki 
samostojno opravljajo dejavnost 
1.500–25.000 € 3.000–50.000 € do 75.000 € 
Ostale pravne osebe 2.000–50.000 € 4.000–75.000 € do 100.000 € 
Srednje ali velike pravne osebe po 
ZGD-1 
5.000–75.000 € 10.000–125.000 € do 150.000 € 
Vir: FURS (2015) 
Za davčne prekrške v zvezi z davčnim potrjevanjem računov štejejo neuporaba digitalnega 
potrdila, nepovezava oznake z davčno številko fizične osebe, ki je račun izdala in davčne 
številke ne pošlje na FURS, ko številka računa ni napisana na ustrezen način, ko se v 
primeru uporabe vezane knjige računov v roku ne pošljejo podatki o računu, ko se ne 
vzpostavi elektronska povezava in se ne pošljejo podatki o izdanih računih, ko se v primeru 
zamude ne pošljejo podatki v roku za zamudo, ko se ne hrani sporočil o naknadno 
dodeljeni kodi EOR na ustrezen način, ko se ne dokaže možnosti za elektronsko povezavo, 
ko ni objavljenega zelenega obvestila o obvezni izdaji računa zavezanca in prevzemu 
računa kupca na primernem mestu. Kuralt meni, da je višina davčnih prekrškov za 
zavezanca previsoka, saj v primeru neobjavljenega zelenega obvestila znašajo 1.500 €, če 
ne sprejme internega akta 3.000 €, in če pošlje nepopolne podatke o poslovnih prostorih 
3.000 € (Kuralt, 2016). Hujši in posebej hudi davčni prekrški nastanejo, ko v postopku z 
davčno blagajno FURS-zavezanec ne sprejme ustreznega internega akta, zavezanec sporoči 
nepravilne ali nepopolne podatke o poslovnih prostorih, če ob izdaji račun ne vsebuje vseh 
predpisanih podatkov, ko je izdana kopija računa brez navedbe, da gre za kopijo, ko so 
poslani nepravilni ali nepopolni podatki o računu, ko je izdan račun z vezano knjigo 
računov, ko se zaradi naknadnih sprememb podatkov na računu ne izvedejo postopki, ko 
je račun izdan v nasprotju z ZDavPR, ali ko je račun izdan z napačno programsko opremo. 
Kupca doleti globa, če ne obdrži računa do odhoda iz poslovnega prostora, ali ga ne 
predloži na zahtevo davčnega ali tržnega organa; ta globa znaša 40 € (ZDavPR, 17. člen).  
4.4 UČINKI DAVČNIH BLAGAJN  
Učinek vpeljave davčnih blagajn se je izkazal za pozitivnega, saj se je prav zaradi uvedbe 
davčnih blagajn zmanjšal obseg neevidentirane gotovine in črnih fondov (FURS, 2017). 
Dejavnosti z največjim učinkom predstavljajo trgovine na drobno (razen motornih vozil), 
strežba jedi in pijače ter popravila motornih vozil (FURS, 2017). Z uvedbo davčnih blagajn 
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se je povečala davčna kultura in zavedanje državljanov o potrebni zajezitvi sive ekonomije 
v državi, to je prineslo pričakovane pozitivne posledice. Z uvedbo davčnih blagajn so se 
izpolnili pomembni cilji (FURS, 2017): možnost pregleda prometa davčnih zavezancev, ki 
poslujejo z gotovino, in posledično zmanjšanje sive ekonomije, možnost pridobitve 
podatkov o fizičnih osebah ter učinkovitejše pobiranje dajatev, ki ga je Vlada načrtovala v 
obsegu 75 mio EUR davčnih prihodkov. Vpeljava davčnih blagajn je imela pozitiven učinek, 
saj so bili zgoraj našteti cilji doseženi, s tem sistemom pa se prepreči nelojalna 
konkurenca, uredi se trg, zaščitijo potrošniki, vzpostavi se hitrejši gospodarski razvoj in 
vzpostavi enakopravne pogoje poslovanja (FURS, 2017). Tabela 4 prikazuje finančni učinek 
uvedbe davčnih blagajn za devetmesečno obdobje leta 2016 (od februarja do oktobra) ter 
odstotkovno povečanje glede na enako obdobje leta 2015, ko se davčne blagajne še niso 
uporabljale.  
Tabela 4: Učinki uvedbe davčnih blagajn za leto 2016 glede na leto 2015  
Uporabniki davčnih blagajn, ki so zavezanci za DDV Februar–oktober, 
leto 2016 
Povečanje glede 
na leto 2015 
Celoten promet uporabnikov 18.162,6 mio € 6,5 %  
Vplačan DDV 2.381,6 mio € 0,7 %  
Izkazan obračun neto vplačil DDV 1.000,2 mio € 6,1 % 
Vir: FURS (2016) 
Pozitivni finančni učinki uvedbe sistema davčnih blagajn so izkazani s povečanjem davka 
na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, davka od dohodkov iz dejavnosti in 
prispevkov za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (FURS, 
2017). Te pozitivne učinke nam za leto 2016 prikazuje naslednja tabela 5. 
Tabela 5: Pozitivni učinki za leto 2016 
 Leto 2016 
Št. davčnih zavezancev, ki so uporabljali davčne blagajne 53.308 
V obračunih DDV izkazana dobava blaga in storitev 1.511,3 mio € več kot leta 2015 
Št. zavezancev, ki so uporabljali davčne blagajne za davek 
od dohodkov pravnih oseb 
20.312 
V obračunih davka od dohodkov pravnih oseb izkazan 
prihodek 
1.284,6 mio € več kot leta 2015 
Št. zavezancev, ki so uporabljali davčne blagajne za davek 
od dohodkov iz dejavnosti in mali davčni zavezanci 
31.707 
V obračunih davka od dohodkov iz dejavnosti izkazan 
prihodek 
145,42 mio € več kot leta 2015 
Obračunani davki in prispevki za socialno varnost in 
akontacija dohodnine od dohodkov iz zaposlitve 
21,2 mio € več kot leta 2015 
Vir: FURS (2017) 
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Skupni znesek pobranih davkov je v letu 2016 znašal 81 mio €1, kar je za 6 mio € oz. 8 % 
več od načrtovanega (FURS, 2017). Tako je zakonodajalec načrtoval:  
‒ povečanje 43,1 mio € neto vplačil DDV,  
‒ povečanje 21,2 mio € prispevkov in dohodnine,  
‒ povečanje 13,9 mio € davka od dohodka pravnih oseb, 
‒ povečanje 2,8 mio € davka od dohodka iz dejavnosti.  
K pozitivnim učinkom gre šteti tudi pravilno izdane račune, na področju zaščite 
potrošnikov pa ima veliko vlogo tudi TIRS (FURS, 2017). Tabela 6 prikazuje prihodke iz 
obračunov zavezancev za davek na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb in 
davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2015 in leto 2016. 
Tabela 6: Prihodki iz obračunov zavezancev za davčne blagajne 
 
Samo zavezanci za davčne blagajne 
leto 2015 leto 2016  
Prihodki od DDV  
(dobava blaga in 
storitev) 
23.793.805.805 € 25.305.063.206 € 
Največ so k temu prispevala 
mikro podjetja 42,2 mio € 
(52,9 %), predvsem trgovina na 
drobno in strežba jedi in pijač. 
Prihodki od DDPO 30.011.586.271 € 31.296.184.900 € 
Največ so k temu prispevala 
mikro podjetja in zavezanci v 
dejavnosti z poslovanjem v 
gotovini. 
Prihodki od davka iz 
dejavnosti  
2.408.199.717 € 2.553.616.500 € 
Največ so k temu prispevala 
(51,9 %) mikro podjetja in 
zavezanci v dejavnosti z 
gotovinskim poslovanjem. Pri 
mikro zavezancih je večja razlika 
v dejavnosti strežbe jedi in pijač. 
Vir: FURS (2017) 
  
                                                          
1 Učinki so zmanjšani za učinek rasti potrošnje oz. gospodarske rasti. 
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5 RAZISKAVA 
Po teoretičnem preučevanju davčnih blagajn sem se lotila empiričnega dela. Empirični del 
je narejen z anketnim vprašalnikom. Gre za sistematično metodo zbiranja informacij oz. 
kvantitativnih podatkov. Uporablja se v humanistiki in družboslovju. Z vprašalnikom sem 
želela oceniti oz. analizirati mnenja strokovnjakov FURS-a o uspešnosti uvedbe davčnih 
blagajn s poudarkom na najnovejši spremembi zakona ZDavPR v letu 2017. Vprašalnik je 
bil pripravljen na spletni strani mojaanketa.si in je bil elektronsko poslan na urade 
finančne uprave po Sloveniji: Brežice, Celje, Dravograd, Hrastnik, Kočevje, Koper, Kranj, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Velenje. 
Prikazani so rezultati odgovorov anketnega vprašalnika, pridobljene podatke sem obdelala 
in analizirala. Predhodni hipotezi sem s končnimi ugotovitvami anketirancev potrdila ali 
ovrgla. Zastavljeni hipotezi sta: 
1. hipoteza: Anketirani uslužbenci FURS-a dojemajo akcijo »Vklopi razum, zahtevaj 
račun!« kot poznano in s pozitivnimi učinki. 
2. hipoteza: Anketirani uslužbenci FURS-a poznajo Zakon o davčnem potrjevanju 
računov v podrobnosti in so sodelovali pri pripravi predlogov za najnovejšo 
spremembo zakona. 
5.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
Vprašalnik je sestavljen iz 8 vprašanj, ki preverjajo percepcijo davčnih blagajn in akcije 
»Vklopi razum, zahtevaj račun!« pri uslužbencih FURS-a. Na anketo je odgovorilo 99 
uslužbencev, odgovori pa so prikazani v odstotkih.  
Odgovore na prvo vprašanje o tem, ali podpirajo akcijo »Vklopi razum, zahtevaj račun!«, 
prikazuje grafikon 3. Več kot polovica (53,3 %) podpira to akcijo, le 3 % ljudi je ne 
podpirajo, prav nobeden od sodelujočih pa ni odgovoril, da akcije »Vklopi razum, zahtevaj 
račun!« sploh ne podpira.  
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Grafikon 3: Podpiranje akcije »Vklopi razum, zahtevaj račun!« 
 
Vir: lasten 
V drugem vprašanju me je zanimalo, kako dobro anketiranci poznajo mobilno aplikacijo 
FURS-a za preverjanje pravilno izdanih računov, zato so bili vprašani, kaj je to »Preveri 
račun«. Na razpolago so bili trije možni odgovori: da gre za aplikacijo, da je slogan 
zasebnega podjetja in da gre za slogan FURS-a. Večina (61,6 %) jih je pravilno odgovorila, 
da gre za aplikacijo, nobeden pa ni odgovoril, da gre za slogan zasebnega podjetja, kar je 
pričakovano, glede na to, da so anketiranci zaposleni pri FURS.u. Rezultati vprašanja so 
grafično prikazani na grafikonu 4. 





































V tretjem vprašanju so me zanimala njihova mnenja o posledicah učinkov akcije »Vklopi 
razum, zahtevaj račun!«. Zastavljene so bile naslednje trditve:  
‒ FURS je z manjšimi delovnimi viri povečal učinkovitost nadzora; 
‒ potrošniki pogosteje vzamejo račun po opravljenem nakupu; 
‒ nadzor FURS-a je bolj usmerjen k izdajateljem napačnih računov; 
‒ potrošniki imajo občutek, da davke pošteno plačujejo. 
Za vsako trditev je bil ponujen odgovor: sploh se ne strinjam, ne strinjam se, niti se ne 
strinjam niti se strinjam, strinjam se, popolnoma se strinjam. 52,2 % se jih strinja s 
trditvijo, da je FURS z manjšimi delovnimi viri povečal učinkovitost nadzora, najmanj 
odstotkov (6,1 %) pa se jih s to trditvijo ne strinja in ne menijo tako. 56,6 % anketirancev 
se popolnoma strinja s tem, da potrošniki po opravljenem nakupu pogosteje vzamejo 
račun, le en pa se s tem sploh ni strinjal. Tudi sama menim, da je tako, saj jih večina ob 
opravljenem nakupu raje vzame račun in se s tem izogne kazni. Da je nadzor FURS-a bolj 
usmerjen k izdajateljem napačnih računov, je menilo 51,5 % anketirancev, 20,2 % pa je 
neopredeljenih. Ob četrti navedeni trditvi se jih 41,4 % ni moglo opredeliti in prav tako ne 
strinjati, 9,1 % pa se jih ni strinjalo, da potrošniki pošteno plačujejo davke. Vsi rezultati 
odgovorov na vse trditve prikazujejo grafikoni 5, 6, 7 in 8. 

























Grafikon 6: Potrošniki pogosteje vzamejo račun po opravljenem nakupu  
 
Vir: lasten 













































Grafikon 8: Potrošniki imajo občutek, da davke pošteno plačujejo  
 
Vir: lasten 
Glede na to, da je Zakon o davčnem potrjevanju računov v veljavi od 2. 1. 2016, me je 
zanimalo, kako dobro ga anketirani uslužbenci FURS-a poznajo v podrobnosti. Odgovore 
na vprašanje, ali poznajo Zakon o davčnem potrjevanju računov (Ur. list RS, št. 57/15) v 
podrobnosti, jih 43,4 % Zakon dobro pozna, 35,4 % le deloma in 21,2 % jih ne pozna 
Zakona v podrobnosti. Odgovori so prikazani na grafikonu 9. 













































Sistem davčnih blagajn je prinesel nekaj bistvenih prednosti in novitet (FURS, 2016), zato 
me je zanimalo, v kolikšni meri se anketiranci strinjajo z navedenimi trditvami: 
‒ sistem davčnih blagajn omogoča pregledno in zanesljivo evidentiranje 
gotovinskega prometa davčnih zavezancev;  
‒ sistem davčnih blagajn omogoča učinkovitejši nadzor ter preprečevanje davčnih 
utaj in goljufij na področju obveznih dajatev; 
‒ sistem davčnih blagajn omogoča učinkovit nadzor gotovinskega poslovanja;  
‒ sistem davčnih blagajn omogoča učinkovit nadzor dela in zaposlovanja na črno. 
Anketiranci so lahko odgovarjali z odgovori: sploh se ne strinjam, ne strinjam se, niti se ne 
strinjam niti se strinjam, strinjam se, popolnoma se strinjam. Velika večina se strinja, da 
uvedba davčnih blagajn omogoča pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega 
prometa davčnih zavezancev, 57,6 % jih meni, da je uvedba sistema davčnih blagajn 
prispevala k boljšemu nadzoru ter preprečevanju davčnih utaj in goljufij na področju 
obveznih dajatev. 46,5 % se strinja, da sistem davčnih blagajn omogoča učinkovit nadzor 
gotovinskega poslovanja, 4 % se jih sploh ne strinja in 9,1 % se ne strinja s to trditvijo. 
Glede na letna poročila FURS-a in pozitivna odražanja v letnih poročilih se sama s to 
trditvijo strinjam. 45,5 % anketirancev meni, da sistem davčnih blagajn omogoča učinkovit 
nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno, 18,2 % je neopredeljenih in 6,1 % se jih sploh 
ne strinja s to trditvijo. Rezultati vseh odgovorov na navedene trditve so prikazani v 
naslednjih grafikonih 10, 11, 12 in 13. 
Grafikon 10: Sistem davčnih blagajn omogoča pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega 

























Grafikon 11: Sistem davčnih blagajn omogoča učinkovitejši nadzor ter preprečevanje davčnih 
utaj in goljufij na področju obveznih dajatev 
 
Vir: lasten 



















































Grafikon 13: Sistem davčnih blagajn omogoča učinkovit nadzor dela in zaposlovanja na črno 
 
Vir: lasten 
Pri šestem vprašanju me je zanimalo, koliko ljudi od anketiranih je sodelovalo pri predlogih 
za spremembo Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki je v veljavi od 1. 1. 2018. Tu so 
bila moja pričakovanja glede sodelovanja malce večja, saj sem menila, da je bilo 
sodelujočih precej več. Kar 97 % anketiranih ni sodelovalo pri predlogih za spremembo 
Zakona in le 3 % so sodelovali. Odgovore prikazuje grafikon 14. 








































Pri sedmem vprašanju me je zanimalo njihovo mnenje o kaznih, ki jih določa Zakon o 
davčnem potrjevanju računov. Vprašanje je imelo na razpolago 3 odgovore: da se jim zdijo 
kazni primerne, prenizke ali previsoke. Veliki večini anketiranih (74,7 %) se zdijo kazni 
primerne, meni osebno pa se zdijo kazni previsoke. Odgovori na vprašanje so prikazani v 
grafikonu 15.  
Grafikon 15: Mnenje anketirancev o kaznih 
 
Vir: lasten 
V zadnjem, osmem vprašanju sem povprašala, kaj si mislijo o uvedbi davčnih blagajn. 
Njihovo splošno mnenje o davčnih blagajnah je dobro, saj je 50,5 % anketirancev mnenja, 
da je sistem dobra ideja, le da bi ga veljalo izboljšati, le 10,1 % se sistem ne zdi primeren. 
Njihova mnenja prikazuje grafikon 16.  























Sistem se mi ne zdi









Iz rezultatov opravljene ankete ugotavljam, da uslužbenci FURS-a dojemajo vpeljani sistem 
uvedbe davčnih blagajn kot pozitiven. Tudi sama menim, da je uvedba pozitivna, še zlasti 
glede na finančne učinke uvedbe, ki so bili predstavljeni v podpoglavju 4.4. Na podlagi 
zbranih odgovorov iz opravljene ankete lahko prvo hipotezo potrdimo. Izkazalo se je 
namreč, da anketirani uslužbenci FURS-a dojemajo akcijo »Vklopi razum, zahtevaj račun!« 
kot poznano in s pozitivnimi učinki. Uslužbenci so v odgovorih potrdili, da akcijo dobro 
poznajo in jo prav tako dojemajo s pozitivnimi učinki, kar zlasti kažejo odgovori na tretje 
vprašanje iz anketnega vprašalnika, iz katerih je razvidno, da se več kot polovica vprašanih 
strinja z navedenimi trditvami. 
Rezultati opravljene ankete so na drugi strani pokazali, da anketirani uslužbenci FURS-a v 
povprečju slabo poznajo Zakon o davčnem potrjevanju računov v podrobnosti in niso 
sodelovali pri pripravi predlogov za najnovejšo spremembo zakona, zaradi česar drugo 
hipotezo ovržemo. Izkazalo se namreč je, da 21,2 % anketirancev ne pozna zakona v 
podrobnosti, 35,4 % ga pozna le deloma, 43,4 % pa zakon v podrobnosti pozna, kar kažejo 
rezultati oz. odgovori na peto vprašanje, medtem ko so rezultati na šesto vprašanje 
pokazali, da so le trije od devetindevetdesetih sodelovali pri pripravi predlogov za 





Na začetku svoje diplomske naloge sem predstavila sivo ekonomijo, njene posledice ter 
kako se Slovenija in posamezne evropske države spoprijemajo z njo. Da bi države dosegle 
čim manjši odstotek sive ekonomije in bile čim bolj uspešne, so se Slovenija in posamezne 
države odločile za uvedbo sistema davčnih blagajn za zmanjšanje sive ekonomije in nižji 
izpad prihodkov v državni proračun. Da je določena država uvedla tak sistem, so morali 
sistem dobro preučiti in mu nameniti veliko pozornosti. 
V diplomski nalogi sem predstavila izkušnje davčnih blagajn v nekaterih državah, 
pregledala sem vsebino Zakona o davčnem potrjevanju računov in njegove najnovejše 
spremembe, veljavne od 1. januarja 2018. Podrobneje sem preučila celotno vpeljavo 
davčnih blagajn v Sloveniji, nadzor, kazni ter predstavila devetmesečni in letni učinek.  
Cilj diplomske naloge je bil analizirati mnenje strokovnjakov FURS-a s poudarkom na 
predlogu za spremembo Zakon o davčnem potrjevanju računov. Na podlagi zbranih 
odgovorov ter vseh podatkov ostalih finančnih in pozitivnih učinkov lahko podamo 
zaključek, da je vpeljava sistema davčnih blagajn v Sloveniji pozitivna, kar kaže tudi letni 
učinek 81 mio € v letu 2016, kar je 8 % več od načrtovanega.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
BDP bruto domači proizvod 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Diplomska naloga: Analiza uvedbe davčnih blagajn 
Spoštovani! 
Sem študentka Fakultete za upravo in pripravljam diplomsko nalogo z naslovom: Analiza 
uvedbe davčnih blagajn z vidika FURS-a pod mentorstvom doc. dr. Tatjane Jovanović. V 
sklopu študija me je pritegnila tematika davkov, obvezno študijsko prakso pa sem 
opravljala na Generalnem finančnem uradu maja 2017. 
Za uspešno pripravo diplomskega dela in zaključek študija bi potrebovala vašo pomoč in 
sodelovanje pri izpolnjevanju kratke ankete. Anketa je anonimna, odgovori pa bodo 
uporabljeni izključno za namen raziskave v sklopu moje diplomske naloge. 
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem!  
Urša Grdadolnik 
1. Podpirate akcijo »Vklopi razum, zahtevaj račun!« ? 
Sploh ne podpiram. 
Ne, je ne podpiram. 
Niti podpiram, niti ne podpiram. 
Da, jo podpiram. 
Zelo podpiram. 
 
2. Kaj je to »Preveri račun« ? 
Aplikacija. 





















FURS je z manjšimi delovnimi viri 
povečal učinkovitost nadzora.      
Potrošniki pogosteje vzamejo račun 
po opravljenem nakupu.      
Nadzor FURS-a je bolj usmerjen k 
izdajateljem napačnih računov.      
Potrošniki imajo občutek, da davke 
pošteno plačujejo.      
 




5. Sistem davčnih blagajn je prinesel nekaj bistvenih prednosti (FURS, 2016). V 
















Sistem davčnih blagajn omogoča 
pregledno in zanesljivo evidentiranje 
gotovinskega prometa davčnih 
zavezancev. 
     
Sistem davčnih blagajn omogoča 
učinkovitejši nadzor ter 
preprečevanje davčnih utaj in goljufij 
na področju obveznih dajatev. 
     
Sistem davčnih blagajn omogoča 
učinkovit nadzor gotovinskega 
poslovanja. 
     
Sistem davčnih blagajn omogoča 
učinkovit nadzor dela in zaposlovanja 
na črno. 
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7. Ali so po vašem mnenju ob kazni, ki jih določa Zakon o davčnem potrjevanju računov 
primerne? 
Kazni so primerne. 
Kazni so prenizke. 
Kazni so previsoke. 
 
8. Kako v splošnem ocenjujete uvedbo davčnih blagajn? 
Sistem davčnih blagajn je odlična ideja. 
Sistem se mi ne zdi primeren. 
Sistem je generalno dobra ideja, izvedbo pa bi veljalo izboljšati. 
